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PERIODICO OEFEÜSOR DE LOS IBTEPESES BE í M k ñ MARRUECOS ! 
C R O N I C A FINANCIERA 
£1 Banco-jEspañoi de Crédito amplía 
sn capital.-D. Manúel Perena y el 
negocio corchero 
El disponible de la cuenta de Te- kalduna pagará, siendo la sólida 
orería ¿ Q \ Estado solo disminuye y prestigiosa Compañía de siempre, 
Biás más deocho millones en por cuanto su nombre va unido en 
13°semana pasada última, quedando todo caso y como una misma cosa 
324 0 millones con un saldo í a - al multimillonario sir Ramón de la 
orable do 21.44 millones en la cuen 
ta corriente plata. 
La circulación de billetes empie-
za a remitir el alza continuada de 
semanas anteriores, bajando ya cu 
la semana última 23 millones de 
Desetas- También la plata en caja 
aumenta un millón o sea 24 mil lo-
nes menos de circulación moneta-
ria, no obstante descender ocho m i -
llones las cuentas corrientes. 
Esa tonalidad de menores necesi-
I C I P A C I O N E S 
á!0 II.-UfiáCHE, Martes 6 út Noviembre da 
Sota. 
EN LA CRUZ ROJA 
Luís Murciano ha si-
do operado 
En el Hospsital do la Cruz Roja 
ha sido operado por el hábil ciru-
jano doctor Grau, el director de la 
orquesta del Teatro España don 
Luis Murciano. 
Como el estado del enfermo, lo 
requería, hubo necesidad de hacer-
le 
EL CONCURSO HIPICO DK FE 
DHALA 
El of eial español Ce 
drún, gana el primer 
premio de la Inau-
guración 
ón dentro de cincuenta 
años 
Casablanca.—Hoy domingo se ha 
celebrado en Fedhala las primeras j 
una trasfusión de sangre a lo pruebas del concurso hípico inter-j 
Los Bancos de Vizcaya y Español ' ci110 se prestó humanitariamente el nacional al que han asistido milla-1 
de Crédito anuncian las esperadas - soldado del batallón de Ingenieros res de personas, constituyendo una! 
juntas generales extraordinarias pa Aquilino Muñoz Castillo que presta fiesta del gran mundo, 
ra ampliación de sus respectivos'sus servicios en este centro bené-' Entre las personalidades de re--
capitales; de 50 a 100 millones el fico. lie ve que estaban en las tribunas 
Banco de Vizcaya y de 50 a 75 el Luis Murciano una vez le fué he- figuraba la duquesa de Guisa el 
de Español de Crédito significando cha la trasfusión de sangre, ha ex- jefe superior de las Fuerzas del Ma 
ambas emisiones un estímulo y d i - perimentado una ligera mejoría que rruecos francés, general Vidalon el 
videndo indirecto por los actuales vivamente celebraremos continúe. teniente coronel Martin Prats que 
accionistas por el derecho de pre-j El rasgo noble y humanitario del ostentaba la representación del A l -
ferencia que se les otorga en la j 5 0 1 ^ 0 Muñoz es digno de elogios to Comisario de la zona española 
• suscripción de los mismos títulos y p 0 r eii0 ie enviamos nuestra más general Jordana y la princesa Aage 
de Dinamarca, así como otros per-
n sonalidades. 
riadesde numerario la confirma en ^ i x ^ u u u « .uo ^ w , y ^ p f euo e envían 
daaes ue u u m i l v p 0 r debajo de la cotización efusiva felicitac ón. 
rmvor oroporción la baja de la car 1 * , , • 
mayor yiup J en Bolsa de las acciones en circu-
i rá comercial que desciende 85.50 • . •  líición. i millones • entre pignoraciones des-
cuentos y efectos a cobrar en día re- E1 B™™ de Vizcaya que no hace | 
ffistrando tan solo alza de un m i - mucho aumentó su capital de 4 0 . 
llón los pagarés de préstamos. Los a 50 millones, ofrece ahora otros* 
10 millones a la suscripción de sus^ treinta de la mañana se celebrará 
accionistas o sea hasta 60 millones un solemne funeral en la iglesia 
Sir Alan COBMAN es el más Al tratar de motores debo añadíf 
grande "embajador del a i re ' i que también hay que contar con la 
que posee actualmente la Gran) posibilidad de que la fuerza sea 
Bretaña y . el héroe de mu-1 transmitida algún día desde tierra 
chos vuelos audaces, surcan- por radio, siendo entonces innecesa-» 
do nuevas rutas hacia los más-r ia la presencia de motores. 
remotos confines del I m p ' e - , , ^ „ , 
• IT A ^ o.rtrI jLjAEROPLArsOS SIN MOTOR no. Hace más- de diez añosj 
que está desarrollando acá-; Cno de los principales inconve-
badamente esa labor y en ese nientes que hoy impiden volar có-
período habrá recorrido por damento es el terrible ruido. En la 
lo menos 400.000 millas con máquina del porvenir seguramente 
toda clase de máquinas, en se solucionará esto, porque ya se 
las más variadas condiciones ha adelantado mucho en la produc-
yen casi todos los países del cción de aeroplanos "silenciosos" 
mundo. Hoy ha fundado una de ensayo. La velocidad de nuestra 
compañía para el desarrollo "máquina ideal" será de unas 250 
de la aviación y la explora- millas (400 kilómetros) por hora en 
ción de las vías aéreas.—(N. de números redondos, y calculo que su 
la R--) peso total llegará a unas 50 tonela-
LAS ALAS COMO CUBIERTAS ^ das por lo menos ^ ^ Podrá l le-
Letras de luto 
Mañana miércoles a las nueve y 
Tomaron parte diversos corredo-
res ganando los primeros premios 
créditos personales no varían. 
Nota también interesante de la 
«emana, es el incidente sobre re-
clamación de pago de créditos eje-
cutivos entre el Banco Hispano Ame 
ricano y la Euskalduna de Cons-
de la Misión Católica que será apli- | 
cado por el eterno descanso del al-l 
ma del que en vida fué excelente y; 
respetado caballero don Emilio Sán 
chez Pescador (q.e.p.d) 
Sus atribulados hermanos, hijo 
y demás familia ruegan a sus amis-
tades asistan a este funeral y ele-
ven una oración por el alma del 
finado por lo que les quedarán eter-
namente agradecidos. 
ffcutivos, reservando) en Cartera 
H Q S 40 millones restantes. 
El Banco Español de Crédito 
emite ahora las necesarias acciones 
Irucción y Reparación de Buques, para ofrecer una .1 cada diez de las 
de la que es alma y presidente el actualmoíne en c i m ü a r ó n , con lo 
opulento naviero y siderúrgico sir cual integrara un capital desembol-
Ramón de la Sota. sado de 46.659,250 pesetas de los 
Ha fantaseado en términos de al- 50 millones que integran su capital 
guna exageración sobre este acón- actual quedando la diferencia en 
lecimiento financiero la Euskaldu- cartera como asimismo los 25 m i -
1, que no pasa de sor un incidente llones de la ampliación de capital 
eircunstancial. que se va a acordar. 
El crédito de la misma en el Ban- También es otro hecho financiero 
eo de Bilbao no pasa de cuatro m i - muy saliente la constitución en Bar; del falleo^miento de doñá» María 
llones de pesetas y hasta tres m i - celona de una gran Compañía és-j Cal Gandoy (q.e.p.d.) se dirá una 
llones más, o sea por un total de pañola de fuerte organización i n - | misa que será aplicada por el eter-
siete millones de pesetas, con letras dustrial y comercial corchera, conlno descanso de su alma 
en el Banco Hispano Americano, capital de 100 millones de pesetas j a las nueve en la Misión Católica. 
Banco Germánico; Banco Español de'ellos 75 en acciones preferentes Sus familiares ruegan a sus amis-
de Crédito y no sabemos si alguno y 25 en acciones ordinarias que ha tades eleven una oración por el al-
otro. I sido organizada por el conocido hom' ma de la finada y se sirvan asistir 
bre de negocios corcheros D. Ma-| â  funeral, 
nuel Perefia de acuerdo con los se-
ñores Cambó y Ventosa y sobre 
apoyo del Banco Arnús &arí Ban-
ca Marsans, sucursal de Barcelona 
var 125 pasajeros. 
Para los que conocemos íntima- En 1979 habremos vencido la ma-
de inauguración de la prueba el ofi- ^ n t l ^ l T . r ' f ^ ^ de ^ dificultades 
cial español teniente Cedrun mon- t Z ^ ? w i ~ CÍOnadaS COn l0S element0S y CTU~ 
po do aquí a cincuenta anos no es zar el Atlántico resultará cosa re-
y, tan difícil como pudiera parecer lativamente normal. El aparato qu6 
• a primera vista: siendo la razón de permite averiguar por radio la di-
TiTT3 u T r ' l T T 6110 el que los P r e s o s que la avia rección eH va ~ h: ,hn nn(i , " felicitaciones v fué objeto de óiAn h^ w h n Í W W O 1 « ™ c n H n > reccion es j a un hecho' ^ ha de-cion na necno (Jurante ios pasados mn^tnrin cu t r n i r m -.r i ™ :ran ovación ñor narte de los .. ^ mostrado su valor, y los pilotos dó 
CORRESPONSAL 
Con el triste motivo de cumplir-
se mañana el primer aniversario 
I " •MNMMMM 
tando los caballos "Lagartijo" 
"ISaltadillo". 
El teniente Cedrun recibió nume-
rosas 
una gr  i  p r p rt   l  veinte añ pór grándeá quc 
millares de almas que ocupaban las id se han efectuado hasta c i e ^ CiegaS ^ tr;h,,n~e s ao' se.nai1 electuaao nasta cieito biendo que pueden confiar totalmen-
punto siguiendo líneas definidas; y te en la gran aIia(k de la aviaciótl« 
por lo tanto, es posible calcular la Ia telegrafía sin hilos, 
dirección que habrán de seguir las E1 tamaño y el pes0 d0 la m á -
mejoras y las modificaciones. Fran- quina serán tales que resultará f í -
camente, creo que para el profano sicamente imposible para el pile*, 
esta incursión mía por los reinos to manejar el llpalo„ como se ^ 
de la profecía podrá parecer atre- hnv T l o ^ o ^ ^ ^ ^ ^ „ • , • j ^ -U-J , ^ no>-legaremos a manejar los man-vida y será recibida con descenfian-
^ pues de antemano reconozco 
que voy a decir cosas un tanto ex-
trañas. 
Dentro de cincuenta años creo que 
DESDE FEZ 
Aoarecen los cadáve-
res de una mujer y su 
hijo degollados 
Como estas cosas que afectan al 
crédito conviene siempre terminar-
lar pronto y bien, -tenemos enten-
dido que se fía puesto en el asunto 
en manos de amigables componedo-
fes, habiendo sido nombrados al 
efecto el conocido financiero señor 
Chalbaud, el director de La Aurora 
«éñor Dúo y el director de la Caja 
de Ahorros Vizcaína señor Gain-
La impresión de prestigiosas per 
sonalidades de Bilbao es que la Eus 
Mañana a las nueve de la mañana 
se celebrará- en la capilla del Hos-
pital Militar una misa que será 
del Banco Central ,y acaso algún; aplicada por el eterno descanso del 
otro Banco tendiendo esta nueva: alma de doña Florentina Lorenzo 
organización corchera a centrali 
Fez.—Se ha descubierto en una 
mañana gruta, en las proximidades del ce-
menterio de Bab Mahrouk el cada-
ver de un indígena que presentaba 
señales de haber sido asesinado con 
un cuchillo ya que la cabeza casi 
se encontraba separada del tronco. 
También se encontraron a va-
rios pasos del lugar, el cadáver de 
una mujer y de su hijo de unos sie-
te años de edad y lo mismo cue el 
primero también degollados. 
dos 
\ Cerca de estos también se ha Martín que falleció el 25 de noviem ' 
zar cu España el negocio corchero bre del año de 1926. 
europeo y su comercio hispanoame-
ricano en el que España y Portugal 
representan el 80 por 100 de la 
materia mundial. ir 
Al esposo de la finada don Mi -
guel Hernández Cañamero y demás 
familiares renovamos nuestro pé-
same con tan triste motivo. 
i 
El baile de disfraces 
en el Paiacio de Gu'sa 
Para el día 12 ha sido señalada 
^ gran fiesta que tendrá lugar en 
^ regia mansión de S.A.R. la sere-
bísima señora duquesa de Guisa, y i 
^ la que se celebrará un baile de -
disfraces. 
Por encontrarse aún en la zona 
francesa la Srma. Sra. duquesa de 
^uisa, hoy martes nose celebrará 
^ acostumbrada recepción. 
El nuevo Gobierno 
francés 
tes.—El señor Thardieuu des-
pués de laboriosas consultas ha \o-
fc^do formar el nuevo ministerio 
^ ha quedado formado ele la si-
^lehto forma y que ha sido apro-
bado por el Pmide tnñ od n R m ú -
bliea: 
Presidoncia dol Consejo v minis-
tro del Interior Anrr.-Ó Thardieu. 
Justicia, Lucien Hubert. 
Hacicda, Henry dieron. 




Trabajos Públicos, Pernot 
Comercio, Fierre Etienne. 
Aire, Laurent Eynao. 
Colonias, Francois Pietri. 
Trabajo, Loucher. 
Instrucción Pública, Maraud. 
Pensiones, Gallet. 
Correos y Telégrafos, G. Martin 
Marina mercante, Rollin. 
SUBSECRETARIOS DE ESTADO 
El domingo a la 
de se celebró el sepelio del teniente 
? de Caballería don Antonio Buena-
posada Fina. 
El féretro fué colocado en el mag-
nífico coche-estría d^ la funeraria 
La Siemprevida, sobre el que iban 
varias coronas. 
Presidió el duelo un."» do los f i -
miliares del ftiiaifó, llegado de -la 
Península cor; tan triste motivo, el 
director del Esfablocimicnto de Cria 
i liaba el cadáver de un p-*rro. 
:; El procurador Ambila y el juez 
de Instruc'ó i preven-dos del ma-
cabro hallazgo se trasloda^on al l u -
1 gar indicado. 
i El juez se pierde en conjeturas 
¡ sobre los motivos del crimen, 
cinco de la t r - ; El doctor Cristiani, médico le-
gista y el personal de la enferme-
ría indígena han reconocido en la 
mujer a una pobre que mendigaba. 
La policía ha comenzado a prac-
ticar pesquisas. 
En el Teatro España 
i plano de hoy ¿qué ocurrirá con los 
En las secciones de hoy se pro- motores? "Las máquinas del porve-
yectará en este favorecido salón la nir llevarán seguramente más de un 
como se enciende y se apaga 
una luz eléctrica: dando vueltas & 
unas llaves. 
El radio de vuelo de estas máqui -
nas será de más de 3.000 millas 
el aeroplano tendrá un aspecto di - í /P ¡ non 
» , . , . 1 (ü.uuu kilómeuros) y considero per-
fórente de lo que es hoy. |fectamcnte factible que en el año 
Por ejemplo, el fuselaje—o cuer-; 1979 el mundo esté surcado de l í -
po-de la máquina actual desapa-'neag aéreas bÍGn organizadas y 
recerá. Teniendo en cuenta que es vechesamento enlazadas unas a 
precisamente el sitio donde van hoy otras. 
los pasajeros y las mercancías, pue-; El aeroplano contribuirá a ex-
de parecer este un pronóstico a b - - f n r i r i n ^ i „ «r.^-x , . . 
v . 4 . . , ^ , . tender la afición a los viajes por el surdo. A mi entender, los aeropla- n T t r a M i n ™ « J J ^ ^ _ . ., , ' rt . f . extranjero y dentro de cincuenta nos comerciales de 1979 tendrán „fí„-, rt' ^ ., • , , . anos será cosa fácil i r a pasar va-unas 100 yardas do envergadura. ^ « 1 - • . V & caciones anuales en Egipto, en a Pasajeros y mercancías y natural- TNFQ;. ORI A , , ^ ^ , . , „ t _ , , , , L V u , (lndia, en Australia o en el Sur de mente, los motores, el combustible, áfrica 
y la tripulación irán en las alas.) - v ¿**t ¿ 1 
tr , , , , , . 1 6 Y ^ r3ecir de los campos de 
Habrá tres alas por lo que el aero- L , ^ - - • ^ , « .T 
plano del porvenir se llamará t r i - ^ t J o aerodromps? No paso 
Plano. En cada una de esas alas no POr aI 0 el h e h c 6 ^ ^ > Pero aun-
que estoy convencido de que ha de 
llegar el día también para estas 
máquinas que se eleven rectas des-
do el suelo, creo no obstante, que 
dentro de cincuenta años aún ne-
cesitaremos "terreno" para despe-
gar, aunque mucho menos que hoy. 
Llegará día en que emplazamientos 
de alguna extensión, tales como em-
palmes do ferrocarril, estarán cu-
biertos por un tejado plano que se 
utilizará como campo de aterrizaje 
para los aviones. 
Son muchas las personas intere-
sadas en cuestiones de aviación que 
no conceden al dirigible el valot y 
solo podrán ir cómodamente e -
tados los pasajeros sino que tendrán 
sitio para dormir y comer y hasta 
podrán pasear sobre cubierta como 
en los barcos. Para darse una idea 
de la forma en que se instalará esta 
acomodación basta con mirar el 
"corte" esquemático de un trasat-
lántico actual mostrando su intorior 
el interior de las alas del aeroplano 
futuro será a mi entender, algo se-
mejante. 
Libres ya del fuselaje del aero-
'' Caballar de Mar-uocos coronel don -
!: Antonino G. Pohvieja, el capitán obra cumbre del ídolo de todos los motor y estos serán probablemente _ ^ P ^ ^ i a que sm embargo tie-
i Casas y otros jefes y oficiales del Po icos Douglas Fairbanks que fjei tipo Diesel. La fuerza total des-
j Armat tanto éxito alcanza en todas sus pro arrollada por estos motores llegará 
En el acompañamiento figuraban yecciones y cuyo título es "El Gau- qUjZás a unos 10.000 caballos. Llo-
Presidoncia del Consejo, Marcel' jefes y oficiales de los distintos Cuer <*o". . varán de fijo, varias hélices, pero al 
revés de lo que ocurre en las má-
Maiíana a las 9 ^ 5 tendrá lugar el quinas de hoy, no esfavá.i conectt* 
grandioso debuC de la compañía do dag con m motor únic0 Tj0g m o t ^ 
comedias de la notable primera ac- r ¿ irán en ima cabina especial y las 
día brigada de Cazadores y un p i - ^ ^ ^ S ^ e t o S d é ^ de modo; ^ ¡ A E R O P L A N O S PARTICULARES quete al mando de un oficial que P^ciosa comedu de don L u í s t e cada motor pueda mover mág ^ 
rindió honores al cadáver en el ce-, Vai^as tltlllada pcsetas ' una de éstas. Tampoco será necesa-| En los últimos años se ha Visto 
menterio. ' -•—«•..••n..^»—«« ri0 que trabajen todos los motores crecer la boga do los aeroplanos 
A los familiares del finado, a sus UIARIO MARROQUI RECORRE DIA cuando la velocidad exigida no sea particulares y dentro de algún tiem 
jefes y compañeros renovamos núes RIAMENTE TODA LA ZONA DE más qué la ordinaria de travesía ro- po el coche aéreo ligero será mu-
1ro sentido pésame. PROTECTORADO rriente. | Continúa en tercera ptam 
Heraud. 
Interior, René Manaut. 
Hacienda, Champetier de Ribes. 
Marina, Deligne. 
Agricultura Robert Serot. 
Trabajos Públicos, Mallarme. 
Colonias, Alcide Delmont. 
Higiene, Oberik. 
Educación Física, Henry Pate. 
Bellas Artes, Francois Poncet. 
Información técnica, Barety. 
pos de la guarnición y gian nú-
mero de personas del elemento civil 
Tras del acompañamiento iba la 
banda de música de la segunda me-
ne. Por mi parte, aun cuando con-
sidero que la aeronave está pop 
ahora más a merced de los elemen-
tos que el aeroplano, creo que en el 
porvenir será el medio de trans-
porte más usado eíi lo que pudié-
ramos llamar "los caminos princi-
pales", las grandes vías del aire. 




BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
SB HAGEM TODA ( M S B DE TRABAJOS M HEBREO I ASABErESTA GASA O T O W PERSONAL O O M P E T K H 
E P I C T O 
Don José Torino Roldán, juez do 
Paz é; interino de Primera Instan-
cia de este Partido. 
HAGO SABER: Que en providen-
cia de; esta fecha dictada en autos 
civiles juicio de deshaucio seguiduá 
en este Juzgado por don José Con-
trcras Alvarez, contra la sociedad 
"Chacón y Buendía" he acordado 
sací\r por tercera vez a pública su-
basta por término de ocho días sin 
citación a tipo y con las demás con-
diciones que se dirán los siguientes 
bienes que han sido embargados 
setas, 120; 33 mettofl crespón chi-
nesco a S^O, l l^SOí 30 metros es-
ponja chinesca a l'SO, 45; 45 me-,j 
tros y medio otomán color a r25, 
5G75; G metros otomán color a r25 
7'50; 29 metros esterilla dibujo a 
f50, Amo-, 25 metros bengalina 
lista a 1-25, 31'25; 20 metros y me-
dio esterilla a rSO, SO'TS; 32 metros 
y medio crespón marroquí a ^50 
i/iü'2Z;'2\ cortes paño chilaba a 5,* 
120; 21 metros esterilla vestido a 
2, 42; 85 metros do etarmin a 1*25. 
1Ü6'25; 13 metros esterilla a l'oO, 
19'50; 9 metros crespón algodón a 
50 céntimos 4,50; 16 metros y me-
dio tela sábana ICO centímetros a 
2,250, 3740; 36 toallas rusa 55 i or 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
a C 
a dicha Sociedad demandada y jus . 
tipreciados en las cantidades quej 110, a 2 ptas, 72; 32 toallas s ienta 
por 120 a 2,50, 80; 5 cortes colchón 
7 por 4 a 10 pesetas, 50; 5 cortes 
colchón 8 por 4, a 12 pesetas, 60; 
7 cortes colchón 9 por 4 a 12 pesetas 
a continuación se expresan: 
18 batas señora a 4 pesetas, 72; 
21 gorras marinero a 50 céntimos 
10 pesetas 50 céntimos; 9 puntos 
niño a 25 cts., 2'25; un clon j u - 84; 42 metros dmaasco 9 por 4 a 
guete 2'50; 2 trenes a 6 ptas. 12; . 3 pesetas 126; 6 metros y medio da-! 
7 muñecos a 1 pesetas 50 cts. lO^O; masco 9 por 4 a 2'50, 16,25; 8 me-
37 patitos celudoide a 25 ctss. 9'25; tros 7 por 4 a 2 pesetas 16; 3 me-
1 caballo de madera 8,50; 1 cocho tros 6 por 4 a 2'50, 7,50; 23 metros 
RAMON PEREZ CASTEL^Q 
CERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras Ŝ O madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ambos 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso X I I I . Telé-
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En Arcilí*: G íé «Ls C srtagf»nera». 
4'50; 3 sombreros señora a 3 pese-
tas 9; 5 gruesas de fulminantes a 
50 cts. 2'50; 2 acordeoness a 12, 24; 
72 sonajeros a 20 cts. IS'GO; 24 
peponas a 20 cts. 7,20; 1 negro roto 
l'SO; 3 batidores a l'SO, 4'50; 16 
aros varios a 60 cts. 9'60; 24 cas-
tañuelas a 30 cts., 7^0; 83 toallas 
varias a r25, 103'75; 42 camisetas 
ochenta centímetros a r25, 27,75; 
31 metros y medio cuti 9 por 4 a 
1'50, 47'25; 9 metros cuti 8 por 4 
a r25, 11*25; 3 metros cuti 9 por 4 
a r50, 4'50; 86 metros cuti 80 cen-
tímetros a TIO 94,60; 73 metros 
franela camisa a 85 cts. 62,05; 14 
metros tela impermeable a 6' 80; < 
38 metrso tela bandera francesa a 
punto inglés caballero a 2 pesetas i'25, 47,50; 9 metros otomán cuello 
84; 114 camisetas punto inglés de a 275, 2475; 
niño a 1150 171; 18 refajos punto i n - -para el remate s ^ h T ^ ñ ^ d T e l 
gl^s señora a 2'50, 45; 66 camisetas día 19 de noviembre a las doce ho-
punto inglés a 175, 115'50; 100 ca- ras eri la Audiencia de este Juz-
misetas punto inglés niño a r25, gado. ' 
125;- 18 maillot a 75 cts. 13'50; 10 y se advierte a los licitadoreá que 
resmas papel a 6 ptas., 60; 35 doce- para tomar parte en la 3ubasta de_ 
ñas de medias niño a 3 ptas. 105; bcrán consignar previamente en la 
49 camisetas malla caballero a 75 mesa del Juzgado o en el estableci-
cts. 3'675; 17 sombreros paja ca- miento destinado al efecto una can-
ballero a 50 cts, 8'50; 228 mazos tidad igual por lo men03 al diez por 
seda floja a 50 cts., 114; 10 cajas por cient.0 efectivo del valor de los 
y media bobinas sedalina a 4 pese- bienes de su tasación sin cuyos re-
tas 42; 65 torsales a 75 céts. 4575; quisitos no serán admitidos. Y que 
3 docenas carretes hilo a 5 pesetas dichos bienes se encuentran en po-
15; doce docenas carretes hilo La der del depositario don Diego Gar-
Corneta a 3 ptass. 36; 8 docenas ca- cía del Valle donde podrán ser exa-
rrete hilo Martillo a 80 cts. 6'40; 8 minados. Y que la subasta podrá ha 
gruesas y media corchetes a 3,00 cerse a calidad de ceder el remate a 
25'50; 2 cajas hilo La Dalia a 2*50 
5; 3 cajas bobinas hilvanar a 3'50 
10'50; 8 cajas ovillos caja Corneta 
c 3 :l!a sadaj 
chinesca a r25, 36,25; 4 docenas 
Rápido A g x r ; S Sev lia 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España , 
IMHI 
un tercero. 
Larache 25 de octubre de 1929. 
JOSE TORINO 
El Secretario 
botones automáticos a 2 pesetas 
8; 5 docenas cinta seda ; . i V rt 8 
1 pta. 6; 11 carretes hho dorado a 
i , 11; 94 carretes seda guterman | 
10 cts., 3^0; 7 cajas hilo cadena a 
5, 35; 6 mazos y medio de alfileres 
a 2 ptas. 13; 5 piezas plomo vesti-
do a 175 875; 102 docenas botones 
tirantes a 80 cts., BVeO; 12 grue-
sas botones pantalón a 80 cts. O'OO;; 
2 gruesas ebillas a 2 ptas. 4; 15 
gruesas botones tirantes a 80 tes. 12 í 
o docenas cadenas abrigo a 40 cts.j 
r20'; 12 gruesas botón nácar a 2'50 
30; 
a 2'10; 2 mazos botón pola 
3 ptas. 6; 7 paquetes alfileres color 
a 275, 19^5; 64 cajas alfileres la-
tón a 20 cts. 12'80; 16 rollos cinta 
Tabla a 80 cts.s, 12^0; 478 docenas 
botón fantasía a 30 cts., 143'40; 367 
docenas botones varios a 25 cts.. 
ENRIQUE BAENA 
E i i l i É i le mi 
Ü J i l il\ Ml i \ ¡ \ 
i ¡ m 
El próximo día 6 de Noviembre 
las 11 horas, se procederá en 
5 gruesas botón cuero pantalón el Cortijo de Smid el Ma a la venta 
1 de 6 yeguíis que por desecho y eli-
minación se ha dispuesto su baja 
en este Establecimiento 
A esta subasta solo se admite la 
concurrencia de ios que acrediten 
ser agricultores y ganaderos. 
El pago de anuncios será a pro 
6175; 130 docenas botón seda a 1'25| rrate0 entre ios adjudicatarios d 
162,50; 36 metros 7 por cuatro ' áá^Án 
162,50; 36 metros balíetá 7/4 a 175 
63; 53 metros y medio balleta a 175 
33'60; 53 metros balleta 9/4 a 2^5 
l ^ ^ S ; 65 metros bengalina a l'SO, 
97!50; 94 metros y tres cuartos ben 
galina listada a l'OO, 151'20; 24 
metrso gasa seda bordada a 5 pe-
Serriclo i a n o ca t re A lcáza r , Laracire 
tuán Y Ceuta 
j Homs <serífilíefa Terífade precies 
O9 Lcracbe Tctuir 
Ceota 
TOTA.— E i c»chc de 
1. 
7 45, !3'30 f 17 
3 1̂ madrugrada 
$ i0, i i 'SU, 13 
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Larache 29 de octubre de 1929 
El Üíicial de Contabilidad 
JOSE IBORRA 
V.0 B.0 
E l Coronel 
POLAVIEJA 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Eieeleate servicio ds Camedar a la carta. 
BebidUs de excelentes y acredtad&s raaresa.-—Tapas 
6ran Hotel Restaurant íspañi 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a ¡a moderna, con mag-níñeo servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con UQ buen ¡dpr 
N O T A S . — Esía Enipriísa expende billetes corridos has-t» 
Vgeci ías , en combinación con ios vapores de «Biand Lioe> 
^aesaien de Tá»ger. 
ESÍ» Empresa U&ae esl^^iecido aa grao servicio de auto 
móviles de gran lujo y coniüdidud entre algeciras-üadizy vice-
versa y Algeciras-oeviila, en conibiaücion con ia llegada y sa-
lí ia de los vapores-correos de Africa. Ea ésta . e expenden 
billetes pata todas e tas lineas.—LA E M P R E S A 




ta leche » G A V I O T A « es fabril 
flada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina' 
marca, mundialmente renombrada 
por eus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
C o m p ' e Vd. 'D iano Marroauí" 
U N A G R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC 




































Bo«i«da4i aaC'ixiaia fimd^da m 
Pdmi«iUo fooiai? BABIS, SO, Eü® d:AaJo^ 
Depósito veneimimt® 
l í m m m t Q •* eobrí» <*•? g irm 
*;iS,vío9 d» ford08-Opem«»af>B!«& sohire tit9tl((»s.0^p<>sHo d» MlmH 
Alquiler d© deparl^autoe de «wijai de ?iíem> 
I m M é A d» cheques j cartas de crédito «obre ¿odo« lo* ptfm 
k&bjx%im en FÜAÜCIA 
i "m todas las oludadee y prlneip^le» fcoalidade^ 
de A M E L I A , dé T U R E S y de MARÜSIKOOS 
A W R O I A KM L A H A m S 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López £scalant 
Banco español de Crédito.-S A. 
ISbJC JSL 3 3 X " D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30 .290.448.26 
•Gaja de ahorros: Intereses 4 *{<, a la vista. Cuentas corrlentei 
ea pesetasy divlasextranjeras 
Socorsa! en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De,9 a 13 
a otario^ de fcreaes que regirá a partir del díá i ^ 
G R U T A A T S T U A N 
CEUTA (PUERTO) y* 
CEUTA s! 
TETUAN U 
p S 9S I M.34 
M. 33 
TETUAN 
C E U T A 
KUTA ( PUERTO \ \ 
Cruccs.—Lo» trenes C. 1 y M. 33 craiaa en el Ne^ró 
con M. 32 y C 7. Los trenes M 34 y U . 36 cruiao i» 
eí R iac6B0MM . 3 t?M. 35. 
, común aún de lo que lo 
ch0 íov los automóviles. Es más, 
^ «trovo a decir que dentro de 
•enta o cincuenta años los n i -
í'ual Cerán con tal sentido del aire 
Ú03P mediante un ligero aprendiza-
odrán manejar un aeroplano con 
jeP - c m facilidad que hoy montan 
bicicleta. 
En suma: mis lectores habrán 
•ertido que considero inmensas 
f posibilidades del porvenir. Esta-
pos tan solo en el comienzo de gran 
Hes cosa?. . . . 
Ko cabe duda de que si ios imcia-
/res del automovilismo pudiesen 
er los potentes coches de hoy, so 
•mtarían asombrados en sus tum 
jsmo con la aviación de aquí a cin-
uenta años. Es consolador pensar 
los enormes adelantos consegui-
dos y posibles en nombres del Pro-
creso. 
!g • ALAN COBMAN 
Piloto del vuelo 
Londres-El-CaboLondres 
NOTICIERO DE L A R A C H E [Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas da Después de pasar una larga tem- Claudio GOmez, empleado de la 
porada en Madrid en compañía de Agencia del Banco de España. De-
sus amiliares llegó ayer a Laracho seamos al pequeño enfermo una rá-
la bella y distinguida esposa del pida mejoría, 
capitán médico y notable oculista 
Melli! la núm. 2 
U l t i m a H o r a 
don Juan Manuel Ortega, acompaña-
da de su encantadora y monísima 
hija, a las que damos nuestra cor-
dial bienvenida. 
Necesitando este Grupo adquirir 
por gestión directa con arreglo a lo 
dispuesto en la real orden de 3 de pítales do España regresó a Lara- v„a„n ¿ ,noo , " 
^ - ^ , • , Enero de 1928 (D.O. núm. 3) apar-
De su viaje a Paris y varias ca-
De la zona francesa donde ha pa-
che acompañado de su joven y be 
lia esposa y monísima hija, nues-
tro estimado amigo don Miguel Or-
tega de la razón social Ortega Her-
llegó el director do manos. A los jóvenes y distinguidos , , , , H 
• r- cr,ñ^ac. n^rt„ rr< n*- v\ i í tructoros que lo ueseen puede genenne D. Ternan- señores de Ortega (D. Miguel) les ... . . ,. ^ , - , , -̂ • „ 1 , , , , mit ir modelos v pliegos de p 
ludo de 
tado 2.", las prendas de vestuario 
y equipo que a continuación se ex-
presan, se hace público por el pre-
sente anuncio a fin do que los cens-
an re-
ropo-
siciones antes do las doce horas del 
día 12 de Noviembre próximo en 
las oficinas de Mayoría, prestando 
El domingo celebró su ñesta ono- conformidad a las condiciones re-
De Barcelona y para residir nue- mástica nuestro estimado amigo el glamentarias y que se insertan en 
vamente en Larache ha llegado el capitán de Infantería don Teóñlo el anuncio del Diario Oficial' del M i -
notable profesor de piano señor Leo Ortiz que recibió numerosas feli- nisterio del Ejército. 
do Gallois acompañado de su dis- enviamos nuestro cordial 
y creo que puede ocurrir lo tinguida y elegante esposa y de sus bienvenida 
hijos. 
i í lU Empresa de Au 
viles "La Castellana 
nard, estimado amigo nuestro. 
Del campo llegó el distinguido ca-
pitán don Ramón Mola, interventor 
militar de Beni Gorfet. 
citaciones de sus amistados a las 
que unimos la nuestra. PRENDAS Y EFECTOS 
Chalecos de abrigo 
Acompañado de su joven esposa y ' Vendas (pares) 
bellísima hija regreso de Tánger Calcetines de lana 
nuestro estimado compañero en la Calzoncillos europeos 
prensa don Jacob S. Lovy. 
Esta acreditada Empresa infor-
ma a sü distinguida clientela que 
con objeto de ampliar sus salidas 
de esta plaza ha establecido ade-' 
jnás de su servicio directo a Ceuta 
COn enlace al correo de Algeciras 
de las 3.30 de la madrugada, una' 
nueva salida para Regaya, Tetuán y 
Ceuta a las dos de la tarde. 
Con esta nueva salida de las dos 
de la tarde los señores viajeros 
tendrán tiempo para almorzar en 
Larache y pernoctar en Ceuta. 
Sen-icios de enlace en Algeciras 
eon Jerez y Sevilla por magníficos 
eoches "Bussing", "Pullman" ca-
rrozados en Berlin y Viena. 
Oficinas LEVY. Plaza de España. 
CALIDAD 
SINCERIDAD 
De la Península donde ha pasado 
una breve temporada ha regresado! 
el distinguido capitán de Intenden-| Felizmente ha dado a luz un hor-
cia don Benito de Herrera Balaguer. moso niño la joven y bolla esposa 
del guardia civil don Casimiro A l -
Por encontrarse gravemente en-
ferma su distinguida madre' ha sa-
lido para la península el capitán de 
Intendencia pagador de las Inter-
venciones Militares don Cristino Ro 
bles. 
Hacemos fervientes votos porque ro 72 
la respetable enferma encuentre 
franca mejoría. 
varez por cuyo grato motivo felici-
tamos a los felices padres y fami-
lias. 
Correajes de Infantería 
Idem de Caballería 
Collares de cuero 
Cubre cargas 
Clarines de Caballería 
Fundas de clarines 












, PARA LA COMPACTA DE MONTAÑA 
En el sorteo de la Cruz Roja co- Chilabas de paño 




Nador 28 de octubre do 1929 
El Comandante Mayor j 
MANUEL CORREA 
V.9 B.9 
El Teniente Coronel Jefa 
IsSGOLDMEDAL 
\ TARIS ¿Mfi 
o 
I—I 
Uriart i l Dr. Grau: cura A r t r i -
tismo, Reuma, Gota. Es el mejor 
El director de la Compañía A l - : disolvente del ácido úrico, 
gerienne señor Gallois ha visitado, 
al director accidental de la Agen-! 
cia del Banco de España don Pe- Hemoglobina líquida doctor Grau: I • J í 
dro García Méndez para expresarle Idicadísima en la edad de la pu- A€30611113 08 1X311065 
su profundo sentimiento por la bertad y clorisis. j ge a ^ ^ ^ 
muerte del que fué director de laj 
.. , . , T • »Í x- ! seen seguir este curso se presenten citada agencia don Luis Martínez! ^ , . 1 „ * «•„ J 
(q.e.p.d.) y trasmitiera su pésame a! Paf ^ o c ^ ó n o esta noche a las 20 horas en calle 
la atribulada familia del finado. p0r h0raS !e 0freCe j0Ven' S a b i e f ° Dmán El Foki. número 1. 
mecanografía y con cooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por ' ' "" " " ' ' ' 1 • "'"'•'"••^ 
horas. Informes en este periódico. 
e encuentra delicado de salud el 
hijo de nuestro estimado amigo don 
La CASA GUARDAMINO de La-
rache pone en conocimiento de su 
distinguida clientela, que ha reci-
bido grandes partidas de abont^ ouí ñas de coser Singer industriales, 
Se venden 









micos de varias clases, que ofrece 
a precios económicos. Igualmente 
cuenta esta casa con granas exis-
tencias en el ramo de maquinaria 
agrícola y con toda clase de aperos 
de labranza. 
Facilidades de pago para podido? 
de importancia. 
- I 
Bembárdri M a z a r 
Razón: Sastrería Casa López. 
Carretera de Nador. 
Que alivio, fuera toda duda 
roi elección está hecha 
íio beberé más que cerveza 
Pero solo de la marca 
¿Quién ne la alaba? 
fALCON 
U a o t o c i ü e t a s ZUNDAPP sors 
mejores de la fabricación ale 
mana 
^ pide precios, y catálogos de 
úfente exclusivo para Marruecos 
H. TONNiES.-Larache. 
&*8a Esteban, Apartado 2 
Plam á€ JSspaña 
PIANOS Y Ml'SIGA 
LOGROÑO 
j LOS MSIOHES VINOS D2C 
MESA 
popositarío, Manuel Arenas 
I j^yenlda Reina Victoria. ( V i l l ^ 
María Tepes*)1 
Aceite de oiiva I 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y; 
3ompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Aicazarquivir A. & S. Amselem ' 
Apartado número. —Larache. 
MNBawaM mmmm imm m 
Labores que se fecomiendañ 
Oigarros de LA HABANA desde 
pías. 0,75 en adelante. Oigarros 
ülípinos a 0,20 y 0,30 y 4<MA 
^ÍLA EXTRA* a 0,40. Picada 
ras "SUPERCOR" "EXTRAtí j 
ttFLOR DE UN DIA". Gigarri 
Uos de pieadura extra " E L E 
(JANTES. Gigamüo» INGLE-
SES Y EGÍPQIOS. 
^ H A S l m TARIFA EN LO? 
O c a s i ó n 
vende una camioneta 1 
^nevrolet», pudiendo seivir-
kara car§á y pasaje, en muy' 
bu en estado. 
^azón.don Pedro Córdoba, 
pretería Llavm>.-~ Lara 
che. 
Gramófonos y discos "Columbia"; 
de todos los precios. Esta casa in -
vita a su distinguida clientela a es- i 
cuchar los últimos discos "La Vot' 
de su Amo" y "Golumbia", tangos' 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García j 
y Paquita Alfonso y otros muchos j 
difícil de enumerar i 
Grandes facilidades de pago 
D n J . M a n u e l O r t e g a 
ÉwlaWa en enfenatts delosejos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado dei Instituto Gftáltói 
co Nacioneí de Madrid 
y de l'Holc' D»eu de Parií 
Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de U Urde 
L e c h e c o n d e n s a d a c o n e z ú c a r 
Cuaodo otras marcas competidoras suben sus precióa. 
la Leche Condensrida MARIPOSA se sigue vendiendo a 
su precio antiguo 
Sin ningún aumento 
R E G A L O : Por cada doce etiquetas de Leche Con-
d csada MARIPOSA se entrega GRATUITAMENTE un 
bote de la eitada marca de Leche. 
Los canjes se efectuarán tedos los días labor&bles, de 4 a 6 de la 
tarde (excepto los sébados), en las oficinas de bs sientes 
Jacob % Isaac Laredo 
Calle de la Saba. 6, fre«te a la Mchal-Ia UHÍÍaaa—LARACHE 
FALLECIMIENTO DEL CONDE DE 
CIENFUEGOS 
Madrid.—A la una de la tarde del 
domingo ha fallecido el conde de 
Cienfuegos, personalidad estimadí-
sima en las esferas palatinas y en 
la aristocracia causando su muerte 
gran sentimiento. 
El general Primo de Rivera hablan < 
do con un redactor del "Noticiero1 
del Lunes" dijo que al enterarse deL 
faUecimicnto del conde de Gienfue--, 
gos se había trasladado al domicilio 
del finado en compañía de sus hijas 
para dar el pésame a la familia. 
LOS REYES LLEGAN A MADRID j 
A las diez de la mañana en tren' 
especial llegaron los Reyes Don A l - j 
fonso y Doña Victoria acompañados 
de sus hijos y del séquito palatino.! 
En la estación fueron recibidos 
por el Gobierno en pleno y las au-
toridades. 
Una compañía del regimiento de 
Wad-Rás rindió honores a los Re-
yes que seguidamente se traslada-
ron a Palacio siendo objeto de ma-
nifestaciones de simpatía por el pú 
blico que se cnogregó en las calles 
para presenciar el paso de la co-
mitiva 
PRIMO DE RIVERA DESPACHA 
CON EL REY 
El jefe del Gobierno acudió a Pa 
lacio para despachar con Don A l -
fonso. 
Al salir del regio Alcázar el mar-
qués de Estella manifestó a los pe-
riodistas que había dejado al Rey 
una numerosa firma y que él no la 
había recogido por haber preferido 
dedicar ese tiempo a informar a 
Don Alfonso de las impresiones que 
había recogido en Sevilla. 
También manifestó el general Pri 
mo de Rivera que se encontraba 
apenado por la muerte del conde de 
Cienfuegos del que dijo era para él 
como un hermano y que por la tar-
de asistiría a su entierro. 
Se despidió do los periodistas el 
jefe del Gobierno haciendo grandes 
elogios de las personalidades que1 
forman el nuevo Gobierno francés 
DESPUES DE TRECE AÑOS SÓNj 
DETENIDOS LOS AUTORES DE UN-
CRIMEN 
Han.sido detenidos y encarcelados] 
los autores del crimen de Allariz 
(Jue hace trece años dieron muerte 
a un cuñado suyo robándole después! 
y quemando la casa en que habitaba. ' 
UN BANQUETE AL COMANDANTE! 
FRANCO 
Hoy al medio día se ha celebrado 
un banquete en honor del aviador 
comandante Franco organizado por 
varios amigos del glorioso tripulan 
te del "Plus Ultra". 
EL SEGURO OBLIGATORIO 
El próximo miércoles s reunirán 
en el ministerio del Trabajo la di -
rección del Consejo sobre el Seguro 
obligatoria para acordar las canti-
dades que han de ser entregadas a 
las familias de las víctimas del cho-
que de trenes ocurrido hace unos 
días en Paracuellos. 
Victoria qeu acompañada de sus 
hijas las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina marchan a Londres 
donde pasarán una breve temporada 
Después el jefe del Gobierno asís 
tlrá a un banquete que se celebrará 
en el Hotel Ritz en honor del Asam-» 
bleista don José María Peman. 
EL CASCO DEL "ISAAC PERAL" 
Ferrol.-—Mañana zarpará con rurfl 
bo a Cádiz el remolcador "Cíclope" 
donde recogerá el baldo del p r i m i -
tivo submarino "Isaac Peral" para, 
conducirlo a Cartagena 
DOS OBREROS MUERTOS Y % 
VARIOS HERIDOS 
Coruña.—En las obras que se reali 
zan para el ferrocaril Coruña-San-
tiago explotó un barreno causando 
la muerte de dos obreros e hiriendo 
a varios. 
UNA AVIADORA MUERTA ' 
Berlin.—Una aviadora alemana » 
que se arrojó desde un aparato con 
un paracaidas ha resultado muerta 
por el mal funcionamiento del mis-
mo. 
EL PROGRAMA DE THARDIEU 
París.—Toda la prensa felicita al 
la energía demostrada en la forma-
ción del nuevo Gobierno y que anull 
cia que según declaraciones del c i -
tado político el nuevo Gobierno rea-» 
lizará una fuerte rebaja en las con-
tribuciones. Organizará las coloniasi 
escolares y las cajas de ahoros es-
colares impulsando grandemente * 
las obras en las carreteras y la ex-
plotación de la agricultura. 
UN VOLCANEN ERUPCION 
Guatemala.—El volcán Santa Ma-
ría está en erupción y el pánico se 
ha apoderado de los habitantes dé 
las aldeas inmediatas entre los que 
han habido varias victimas aprestán 




INGENIEROS, ARQUITECTOS T 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para SUS 
contratas, consulten antes de hacer 
adquisiciones, la Casa Espñola más 
antigua, establecida en Casablanéa 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias ira-
portantes en picos, barrenas, pa-
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y deto 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.— 
Aparado de Correos 399. 
M. CURT 
C a n : 
DECLARACIONE DEL MINISTRO 
DEL TRABAJO 
El ministro del Trabajo señor Au-
aós ha manifestado que trae exce-
lentes impresiones sobre los tra-
bajos realizados en la Conferencia 
rnternacional del Trabajo mar í t i -
mo en la que se ha acordado la 
Jornada legal de ocho horas que 
seré implantada en todo él mundo. 
LA FIRMA t)É INSTRUCCION PU-
BLICA 
Én la firma de hoy del ministerio 
de Instrucción Pública figura el nom 
bramiento de vice rectores para di* 
versas Universidades. 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 
Hoy despachó con el jefe del Go-
bierno el ministro del Ejército ge-
neral Ardanaz recibiendo después 
numerosas visitas. 
A las nueve de la noche el general 
Primo de Rivera acudirá a la esta-
ción para despedir a la Reina Doña 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la gran superproducción 
titulada <E1 Gaucho», por Dou* 
glas Fairbanks. 
POMPRS V. "DíéaiO MARROQUI» 
e n s u e o e l u a n i 
D i 
R O RO U i . N LCAZ ^QUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gatv^ 
Rasgo simpático 
E l culto abogado de Madrid, 
don Darío Valcárcel Gohly, hi-
jo del que en vida fué teniente 
coronel del mismo apellido y 
jefe del batallón de Ciudad Ro 
drigo y que murió gloriosamen-
te en Arbala, remitió dias pa 
sados a don Marcelino Castro 
mán cincuenta pesetas p^fa 
que invertidas en flores fueran 
depositadas en estos dias sobre 
la tumba de su llorado padre. 
Los restos de este prestigio-
so jefe, que, como otros tantos 
que supieron entreg-ar su vida 
por la Patria, se hal'an en el 
HosarH de nuestro Cemente-
do y que contienen los restos 
de los que heroicamente su-
cumbieron en las pasadas ope-
raciones. 
En la carta que recibió t i se 
m e t r o quíTi Jo amigü don 
Vlarcelino Cast'omsn por el 
ecuerdo que ha tenido par» 
'os que en esta tierra supieron 
derramar su preciosa sangre 
por la patria y la civilización y 
por el donativo de las cincuen-
ta pesetas a favor de los po-
bres. 
J U N T A D E S E R V I C I O S 
¿MUNICIPALES 
A V I S O 
La Valada del Gasino 
de Glasés 
Ccn la reprrsKnt^cion fíe U 
preciosa comedía «La razón de la 
locura», celebró en la noche del 
domingo una anidada velada, el 
cad* vez más floreciente Casino 
de Gláses de secunda categoría. 
Un 
Sentido f^llecinífen o 
Víctima de traidora enferme-
dad, que le ha tenido dos meses 
en cama, falleció el domingo a la 
una de la t»rde, el que en vida fué 
comerciante de esta pUza, nues-
tro buen amî o don Joté Trujillo. 
E\ finado, por sus muchos «ñ s 
de residencia en ésta y por la 
Por el presente se saca a su-
basta, por el procedimiento de 
puja a la llana los derechos de 
puertas v zocos de esta Junta 
que a continuación se expre 
san: 
Derechos de puertas; idem gran altura. 
numeroso público, en el | bond|ac| de su afabie Carác|;er> era 
que predominaba el bello Sexo,] miiy. qi,eriao v ektimadu en toda 
ocupaba por completo todo el. Ia pobiacion 
amplio salón. j Ayer .uneg| a ia una de ia t8r. i 
El cuadro artístico de f.ficiona-i ^ tuvo |usrar ja conducción de ' 
dos, enn ñus continuos prosrresos,' su Cfídáver al Cementerio Católi-
supo dibujar la obra, que tan ma- CO) constituyendo el sepelio nna 
gi.tr; Imente representaron. s?ntída maiifestacióo de duslo. 
La señorita León, que va sien- Pre^idierou el duelo, el sobri 
do una consumada actriz, como no f¡nad0 don Miguel Rod í-
igrualmente la. bellas señoritas Al- ûez> dí>n Luciano Ortiz, don 
caide y Garrido, supieron estar a Santiago Muño? y el presidente 
de la Sociedad de Camareros, 
del zoco de caballerías; idem j Los señores Montesino, Caste- don José Sarria, 
ñor Castromán, le decía el ilus-! del idem de ganado; idem del jón y Darnell, harían un cumplido Seguía detrás una comisión de 
tre abogado que si en Alcáza i ; kaa, (frutas secas); idem del | papel en las más acreditadas com- |a Sociedad de Camareros, de la 
fuera difícil adquirir ílores, se • zoco el Bali, (rastro); idem del 
E L SEÑOR 
Don Cristóba' P¡za Simonet 
Fellció en Aicazerquívir el día 30 Octubre de 1929 
R . 1. P. 
Su desconsolada viuda doña Magdalena Garau 
Mpssanet, madre (ausente), padres políticos (ausen-
tes),hermanos (ausente?), hermanos políticos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amistades se sir-
v i ó asistir al funeral que por el eter-
no descanso de su alma se celebrará 
en la Iglesia de ia Misión Católica 
de esta plaza, mañana miércoles, día 
^ 6, a las nueve y media de la mañana, 
por cuvo f.<vor les quedarán eterna-
mente agradecido?. 
sirviera invertir las cincuenta 
pesetas en alguna obra de cari-
dad. 
En esta ocasión, como en 
otras tantas, nuestro distinguí 
do amigo doa Marcelino Cas-
tromán, ha sabido poner de 
manifiesto sus nobles y carita-
tivos sentimientos. 
Con todo desinterés y con un 
desprendimieto que le enalte-
ce, el señor Castromán, el día 
idem del carbón; ídem del id. 
pañías de profesionales Y muy que ei finado era socio protector 
aceptables en sn interpretación, yun lucido y nutrido acOmpaña-
1 de piebs curtidas; id. del idem | los aficionados Rodrígruez, Malo, j miento, en el que figuraba toda e 
de pieles frescas; id. del idem Escalante, Díaz y Gómez. Comercio español de la plaza ] 
de verduras; í d e m del idf»m de | El público aplaudió eslurosa-' ejement{ 
babuebas:; í d e m del i iem de | mente a estos aventajados afido-' c¡a¡eS> 
tos de todas las clases so-
aperos de labor y leña; idem j nados, que tan desinteresadamen' 
del idem de tejidos; idem dei te distraen a los socio s y familias. 
mercado de cereales y Rahba. 
Ardí J de los mercados de 
pieles y lanas, carbón y man-
teca, ocupación de vía pública, 
derechos sobre la venta de 
de la conmemoración de los pescado, id., id. la id. de leche 
fieles difuntos, Uenó de flores del pais; aprovechamiento de 
y palmeras la sagrado tumba tripas de reses menores de es-
donde descansan los restoe del 
teniente coronel señor Valcár-
cel y demás héroes de la pasa-
da campaña. 
También tuvo el sen Cas-
tromán en ese señalado día, 
un sentido recuerdo para la 
que en vida fué virtuosa espo-
sa del hoy general de brigada 
don Mianuel González Carras -
co, depositando flores sobre la 
tumba quí guard.« la» restos de 
la llorada seño*n. 
Las cincuenta pesetas recibi-
das para la adquisición de las 
flores, las ha destinado el se-
ñor Cóstromán a dos socieda-
des benéficas. 
Cumpliendo nosotros gusto-
sos el encargo que nos hiz n ei 
señor Castromán, hemos entre-
gado las cincuenta pesetas a 
las distinguidas pre.sideataí. del 
Roperülo de San Autonio y Ho 
pero de Santa Victoria, corres 
pondo a cad t̂ sociedad benéfi-
ca veinticinco pesetas. 
Las presidentas de estas ca-
ritativas asociaciones y en nom 
bre de sus compañeras de jun-
ta y de ios pobres que socorran 
nos hicieron patentes su pro-
fundo agradecimiento. 
Sinceramente felicitamos a 
te Matadero. 
Los pliegos de condiciones 
de cada uno de los expresados 
derechos se encuentran a la 
disposición del público en la 
Secretaría de esta Junta, don-
de podrán ser examinados to-
dos los dias laborables de i t 
a l3 y de 18 a 21 horas. 
La subasta tendrá lugar en 
las Oficinas de esta Junta du 
rante los días. 5 al 8 del próxi-
mo noviembre a las 17 horas. 
La adjudicación será con ca 
rácier provisional durante los 
ocho días siguientes a aquel en 
que áe haya efectuado, plazo 
tjue se concede para que se in 
cremente el v^lor de de b mi -
ma en es 10 por 100 por quien 
asi í o deseare. Transcurrida 
cate pi.-zo .se efectuara con ca 
ractt.r definitivo por todo el 
ano ae 1980. 
ti adjudic .tario o adjudica-
tai io.* quedan obiigados a sa 
tii.facer p urrateo el nnpor 
ít; de lo s derechos de escritura, 
subastador y publicación de 
Prensa. 
Alcazarquivir 29 de Octubre 
dei929. 
El Cónsul Vice-Presidente 
L U I S M A R I S C A L 
Terminada la representación, 
dió comienzo el bail*», que fue 
amenizado por el notable cuarte-
to que dirige nuestro anuido señor 
Calpenr, durando el baile v l 
MTUNlHÜ M 
ümrni 
Con motivo del fallecimiento 
del que en vida fué nuestro 
querido amigo don Cristóba 
Piza, llegó de Palma de MaOor 
En el coche fúnebre íonde ibalca su querido hermano políti-
el féretro, fué coioceda una so- vo don Miguel Grau Mansanet, 
berbia carona de flores naturales, 
dedicada por los amibos del di-
funto. 
Descanse en paz el finada y re-
aipenr, auranao el ñaue y la ciba su desconsolada esposa y 
animación hasta las dos de la ma- demas Emitía, nuestro sentdo pe-
dru¿rada. 
Trujiüo Arias y C,a 
Compra y venta de cereale» 
Venta de paja clase superior en pa-
cas de 30 kilos, con tres alambre», 
a T'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
DR. ORTEGA 
Especialista «n Garganta, Nariz y 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
same por la irreparable pérd ida 
que acaban de experimentar. 
Pedid IVIanzanilia 
T A 6UíTA,, 
Giménez y Ros 
Tal l é i s ffiscasicos de carpintería 
y eDftmsteFig 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
También nos ocuparemos uno 
le estos días de la función beae-
fica que se está organizando.̂ en 
a que tomarán parte como afielo, 
nadas, distinguidas señoritaa da 
nuestra buena sociedad. 
Garage "España" 
¿DE F R A N C I S C O R O O ^ i . U á ¿ M l h ~ 
T A L L E R |DB R E P A R A C I O N E S } 
S^í io de San Miguel^ Alcázar juivif 
Iristálaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a ¡ ' G o y a V A I c a z a r q u i v i r 
ingeniero forestal. 
Mañana tendrá lugar á las 
nueve y media, en la iglesia de 
la Misión Católica, un solemae 
f aneral por el eterno descanso 
d=l alma de don Cristóbal Piza 
(q. e o. d.). 
Desde el día prime -0 se en-
cuentra entre nosotros el ins-
pector df ia Sociedad de Segu-
ros «La Mundial», don David 
Buzaglo. 
Ha sido destinado a Tetuán 
el agente de U Policía Guber-
nativa, nuestro buen amigo 
don Salvador Peinado, que 
durante varios años prestó sus 
servicios en esta plaza. 
Pasó la tarde dei domingo 
en esta el general jefe de la 
Circunscripción Excmo. señor 
don Jaimé Mo a. 
:•»•: 
Estuvo ayer en esta el ingenie-
ro de la Delegación de Fomento 
da Leracbe, nu estro dístifiguido 
amigo don Joaquín Blasco. 
•* 
Pera visitar a su cliente'a, estu-
vo en eata el joven y activa rep e-
sentante don Alonso Barrero Gar 
fia. 
Próximamente nos ocuparemos 
á 1 importante ciclo de conferen-
cias que organiza el Casino Mili-
tar de Clases de esta plaza. 
Grupo Escolar 
España 
Desde el día 2 de Noviembre 
queda abierto el curso nocturno 
para adultos de ambos sexos. 
Horas de matrícula: todos los 
días laborables, de 10 a 12, y de 
3 a 4'30. 
L A DIRECTORA 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba COR 
30 discos y dos sillones forrados di 
terciopelo 
Dirigirse al coresponsal de DIARIO 
MARROQUI en Alcazarquivir 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I í l 
T 
I ra» 
eatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 5 de Noviembre de 1929 
Estreno de la grandiosa 
super - producción titulada, 
La pequeña misDavis 
Comedia en 7 partes 
Exito de la Orquestina 
B U O R C H E S T R E SAMOS 
compuesta de tres señoritas 
y un caballero. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
rea de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroilai 
José Escnna íracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
Oréelos y condiciones 
de v ^ n t a 
e c o a a i n i Q O 
